














































































































































































































































































































































































　ですから、これらのことを実現することで自然に seeing is believing（見
れば信じる）という言葉を実感するようになると思います。
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⑴　観光という言葉は「tourism」という言葉では説明しきれない。 Tourismは 17Cウェ
ブスター事典に初登場。Tourの語源は、ラテン語の「tornus」 からで、英語の「turn」
に当たる。→　東洋の「観光」を「tourism」として使うのは不適切である。
　　※国際関係学部第３回観光シンポジウム（2012年 10月 31日）における基調講演を掲
　載しました。
